











































































































































（ 1）教育学を学ぶ意義（ 2）学ぶ方法（ 3）教育の理念の形成  
■第 2 回目【教育の必要性とその理念】人間のライフストリーを踏まえた上
で、教育の必要性を認識し、教育の理念（意味）を学びます。（ 1）ライフス
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The Significance of Learning Pedagogy as a ‘Liberal Arts’ Subject
Jun SHIRAISHI
Abstract：Government standards say that, “when organizing the curricula, a university shall give 
appropriate consideration to fostering a wide-ranging and in-depth general education and ability to make 
comprehensive judgments, and to cultivating a rich humanity.” While there are different views on liberal 
arts education, it is becoming more important than before from the viewpoint of responding to a diverse 
student body. One is tempted to ask, however, how speciﬁcally classes of liberal arts subjects are proving 
useful to students who have actually taken the classes of the liberal arts subjects. This question was the 
reason for setting the above-mentioned topic. Practical aspects of the classes of “pedagogy,” a liberal 
arts subject, is taken up herein to consider the role that should be played by liberal arts education.
The classes of “pedagogy,” the liberal arts subject, have had a lot of learning effects on students. Having 
learned pedagogy has allowed the students to deepen their understanding of the need of education for 
humans, and their understanding of the environment surrounding children, etc. The students also believe 
that learning pedagogy is useful for their subsequent studies at their university, with some saying that 
taking the subject has allowed them to obtain basic knowledge for their specialized studies, such as in 
psychology.
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